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Det danske N ationalm useum  h ar eksi­
stere t i næ sten  200 år og h ar haft til 
huse samm e sted som i dag siden 
1855. M useet er et ku lturh istorisk  m u­
seum  med vægt på dansk kultu rh isto ­
rie fra oldtid til nutid, men rum m er 
desuden andre store samlinger, bl.a. 
Den kgl. Mønt- og M edaillesamling, 
E tnografisk Samling, oprettet i 1841 
og som sådan verdens æ ldste etnogra­
fiske m useum , og A ntiksam lingen med 
oldsager fra de klassiske middelhavs- 
k u ltu rer og Den næ re Orient. I a lt om­
fa tte r m useets sam linger omkring
1.000.000 inventarnum re.
I den første halvdel af 1980’erne 
blev der lag t p laner for en længe til­
træ n g t ud- og ombygning a f N ational­
m useet. Planer, som blev muliggjort 
gennem  store private og offentlige 
midler. I disse p laner indgik allerede i 
de indledende faser en u d strak t an ­
vendelse a f ny teknologi, som i 1987 
førte til oprettelse a f D okum entations­
enheden, der, m eget bredt form uleret, 
fik til opgave a t indføre ny teknologi 
på museet.
Det er væ rd a t hæfte sig ved, a t N a­
tionalm useet med beslutningen om at 
oprette sin egen dokum entationsafde­
ling m arkerede, a t det m useale betyd- 
ningsindhold i de elektroniske syste­
m er skulle prioriteres højt, og a t m an 
ønskede selv a t styre den teknologiske 
udvikling og på egen hånd  frem tidig at 
vedligeholde de elektroniske in sta lla ­
tioner og systemer. Bem andingen i den 
nye afdeling cem enterede yderligere 
denne holdning, idet m an ansatte  både 
kulturhistorikere  og teknikere -  i a lt 
en stab på syv personer med meget 
forskelligartet baggrund.
D atabasen GENREG
I s ta rten  koncentreredes indsatsen  om 
a t tilvejebringe en database -  både i 
tek st og billeder -  over m useets store 
genstandssam linger.
System udviklingen til denne base, 
GENREG -  et akronym  for genstands- 
reg istrering  -  startede allerede om­
kring 1985 med en faglig analyse a f de 
ønsker, N ationalm useets enkelte afde­
linger m åtte  have til en overførsel af 
udvalgte oplysninger fra ark iver og 
protokoller til et elektronisk register. 
R esulta te t a f analysen er publiceret 
in te rn t.1
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Der er god grund til a t hæfte sig ved 
flere ting  i denne analyse. Den blev fo­
re taget a f m useets inspektører og blev 
derm ed præ get a f den m useale virke­
lighed og hidtidige praksis, som afspej­
ler en m useal dokum entationsstan­
dard, der er blevet forfinet gennem 
sn art 200 år. I analysen struk tu reres 
oplysninger om genstande i overordne­
de grupper, baseret på oplysninger, 
som tilføjes om en genstand  ved e r­
hvervelsen, f.eks. genstandsnum m er; 
medfølger, f.eks. oplysninger om tid li­
gere brug; iagttages, f.eks. mål, m ate­
riale og form; udledes, f.eks. k lassifika­
tion; dannes / tildeles gennem  reg istre­
ring, f.eks. oplysning om placering, ud­
lån, konservering osv.
Endvidere tillodes en stor individua­
lite t med vide ram m er og respekt for 
hver afdelings egne registreringsm eto­
der og ønsker til system et, hvilket bl.a. 
kan  læses i følgende uddrag fra analy­
sen: Hensigten har været at udvikle et 
system indeholdende de data, som er 
fælles for alle genstande i kulturhisto­
riske museer.....den gennemgående tan­
ke (har) været at overføre en \gennem­
snitlig sædvane fra den indtil nu prak­
tiserede registrering til maskinlæsbar 
registrering......Fællessystemet skal be­
tragtes som det grundlæggende system, 
hvoraf de enkelte museerIafdelinger 
kan udplukke de elementer, de har be­
hov for, og eventuelt tilføje flere....alt ef­
ter ønske.
At om sætte GENREG-analysen til 
en datam odel voldte ingen problemer. 
R esulta te t blev en datam odel, baseret 
på en enkel relationel struktur, og en 
applikation, dvs. en ræ kke skæ rm bil­
leder, som let kunne forstås og anven­
des, n å r m an tager højde for, a t ingen 
databasesystem er var særlig b ruger­
venlige i 1987.
På den tekniske front valgtes en 
løsning, som bestod a f term inaler eller 
pc’er koblet op til to store centrale 
datam askiner. Som databasesystem  
valgtes ORACLE. Denne hard- og soft­
w areplatform  var, som nogen måske 
vil kunne huske, avanceret dengang og 
kendt for såvel sikkerhed som robust­
hed. Der blev ikke sparet på anlæ gs­
udgifterne, og vi var i den heldige situ ­
ation a t kunne satse på avanceret ud­
styr. Vi var naturligvis k la r over, a t in ­
form ationsteknologien var i en rivende 
udvikling, m en vi håbede med denne 
store startinvestering  a t være dæ kket 
ind i lang tid  fremover. U dstyret viste 
sig da også nogenlunde up-to-date i 
næ sten  tre  år!
I dag kører de første m askiner på 
lån t tid, m ens m useets netvæ rk  er ud­
viklet, og system erne omlagt til et 
client/server-miljø med over 250 net- 
opkoblede pc’er. N ationalm useets m ed­
arbejdere omgås hjem m evant med in ­
tern  elektronisk post, e-mail og In te r­
net med forbindelse til jordens fjerne­
ste egne og et væld af avancerede pro­
gram m er til tekstbehandling, s ta ti­
stik, projektledelse, økonomistyring 
osv.
Det største ressourceforbrug ved an ­
læggelsen af en database af GEN- 
REG’s dim ensioner er im idlertid ikke 
det tekniske udstyr, men de m enne­
skelige ressourcer, som m edgår til ind­
dateringen. Det er svæ rt a t afgøre helt 
nøjagtigt, hvad vi h a r investeret på 
denne front, men der er skaffet et sted 
mellem 150 og 200 m andår til veje 
gennem  siden 1987 gennem en stor 
indsats fra de involverede afdelingers 
m edarbejdere og m idlertidigt ansatte.
Eftersom  ressourceforbruget til ind­
tastn ing  er så stort, viste det sig h u r­
tigt, a t vi kunne spare meget ved a t 
program m ere specielle skæ rm vinduer 
til de inddateringsprocedurer, som de 
enkelte afdelinger valgte, og vi ud­
tæ nk te  mere eller m indre heldige 
frem gangsm åder, som f.eks. a t få over­
ført hele ark iver på tastebureauer. D et­
te sidste er en udm æ rket idé, hvis kil­
dem aterialet er lettilgængeligt, men 
folk, som er lynhurtige til a t tas te  data  
fra form ularer som f.eks. g iroblanket­
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ter, m å oftest give op over for hånd ­
skrift, isæ r hvis den er fra forrige 
århundrede.
Selv om vi startede  med en sam ord­
net registreringsplan, blev det således 
nødvendigt a t udarbejde flere versio­
ner a f det oprindelige system , dels for­
di afdelingerne valgte m eget forskelli­
ge modeller for overførsel a f data, dels 
på grund af m eget forskelligartede re ­
gistreringskrav, som den oprindelige 
analyse ikke fuldt ud havde taget høj­
de for. N aturligvis fandt vi også, a t sy­
stem et begrænsede m ulighederne for 
a t dokum entere viden -  dette  problem 
vil blive beskrevet næ rm ere senere. 
Alt i a lt m edførte disse ting  dog ikke 
større æ ndringer i den grundlæggende 
datam odel i de første år, men de lagde i 
m eget høj grad beslag på program me- 
ringsressourcerne til udarbejdelse a f 
særapplikationer.
GENREG i de første år 
-  eksem plificeret gennem 
forløbet på E tnografisk Sam ling
Overførsel a f da ta  til GENREG s ta rte ­
de på E tnografisk Samling. Forløbet 
på denne afdeling blev på flere m åder 
anderledes end på de øvrige afdelin­
ger, men da det afspejler de fleste pro­
blem er og m uligheder i anvendelsen af 
IT (InformationsTeknologi) på m u­
seerne, vil dette  forløb blive beskrevet 
i det følgende.
E tnografisk Sam ling blev meget 
s tæ rk t berørt a f N ationalm useets om­
bygning. Afdelingens ansatte  m åtte  i 
flere å r arbejde i in terim istisk  ind re t­
tede kontorlokaler uden for Køben­
havn, og hele sam lingen, både den ud­
stillede del og den m agasinerede, blev 
fly ttet til m idlertidig opbevaring uden
Fig. 1: Elektronisk registrering a f  genstandssamlingerne startede i 1987. Fra de manuelle arkiver, som 
her en protokol fra forrige århundrede, overførtes oplysninger om hver museum sgenstand til datahasen 
GENREG. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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for m useet. Afdelingen stod derfor i ef­
te rå re t 1987 over for et større projekt, 
som omfattede retrospektiv  reg istre­
ring -  dvs. ind tastn ing  a f data, udledt 
fra eksisterende, m anuelle kilder, i 
GENREG, fotografering, nedpakning 
og flytning a f hele samlingen, tilre tte ­
læggelse a f nye udstillinger sam t en­
delig tilbageflytning a f sam lingen til 
nyindrettede udstillingsrum  og m aga­
siner.
Af hensyn til N ationalm useets om­
bygning havde m an meget stram m e 
tidsram m er for dokum entationspro­
jek te t og flytning a f sam lingen, men 
ingen m ulighed for på forhånd a t k u n ­
ne fastlægge det eksakte ressourcebe­
hov i de enkelte faser, eftersom m an jo 
ikke havde erfaring fra tidligere elek­
tronisk  støttede projekter. Sam lingen 
om fatter om kring 100.000 inv en tar­
num re, men da et enkelt num m er kan  
om fatte flere genstande, kendte m an 
ikke det nøjagtige an tal af genstande, 
og i øvrigt er genstandene a f så for­
skellig art, a t de under alle om stæ n­
digheder ikke alle kan  behandles ens. 
At give sikre bud på ressourcebehovet 
i de enkelte faser var derfor på for­
hånd  um uligt, men m an kunne under­
vejs foretage beregninger over de en­
kelte fasers omfang. Eksempelvis 
fastslå  hvor mange inventarnum re, 
der skulle registreres, fotograferes el­
ler flyttes hver m åned for a t overholde 
den enkelte fases givne tidsram m e.
N år en ny fase gik i gang blev regi- 
streringshastigheden  derfor m ålt m a­
skinelt via GENREG-systemet, hvor­
ved m an nogle få uger inde i fasen k un ­
ne udarbejde en m eget sikker sta tistik , 
som blev anvendt til a t påpege, hvor 
der eventuelt m åtte  sæ ttes ekstra  res­
sourcer ind for a t blive færdig til tiden. 
Det m å i denne forbindelse nævnes, a t 
m edarbejderne selv ønskede denne 
sta tistiske  opfølgning a f de enkelte fa­
ser, og a t sta tistikken  ikke blev an ­
vendt til a t påpege, hvad hver enkelt 
m edarbejder kunne overkomme.
Den første fase a f dokum entations­
projektet på Etnografisk Sam ling om­
fattede etablering a f GENREG-data- 
basen gennem  ind tastn ing  a f udvalgte 
genstandsoplysninger direkte fra pro­
tokollerne. Disse protokoller går tilba­
ge til afdelingens grundlæggelse i m id­
ten  af 1800-tallet, og da det kræ ver 
fagkundskab a t uddrage de re tte  op­
lysninger fra sådanne kilder, blev regi­
streringen  foretaget a f afdelingens in ­
spektører med hjælp fra m idlertidigt 
ansatte  m agistre. De oplysninger, der 
overførtes for hver enkelt genstand, 
om fattede om kring 50 enkeltoplysnin­
ger vedrørende accession, proveniens, 
k lassifikation og beskrivelse. Der var 
således tale om en meget omfattende 
reg istrering  (Fig. 1).
Registreringsfasen startede i efter­
å re t 1987 og stod på indtil sommeren 
1988. I a lt havde m an ni m åneder til 
denne fase, og det betød, a t der skulle 
reg istreres 10.000 genstandsnum re om 
m åneden. Eksempelvis lykkedes det i 
m arts 1988 ti personer a t registrere 
14.397 genstandsnum re. I sandhed en 
flot indsats, som da heller ikke blev 
overgået. G ennem snittet på 10.000 
num re om m åneden blev det normale.
E fter etablering af databasen  var 
nedpakningsfasen beram m et til a t bli­
ve påbegyndt i septem ber 1988 og af­
slu tte t med udgangen af 1989. Denne 
fase omfattede, a t alle genstande hen ­
tedes frem, evalueredes a f en konser­
vator, oplysningerne i basen blev eva­
lueret, alle genstandene blev fotogra­
feret og nedpakket, og hele sam lingen 
udflyttet. Tidsm æssigt var der afsat 16 
m åneder til denne fase, svarende til en 
behandling a f ca. 6.000 genstande om 
m åneden. Også dette mål blev nået.
Der etableredes ti pakkehold, som 
hver bestod a f en inspektør, en konser­
vator og en m useum sbetjent. Disse gik 
i gang med -  rum  for rum  -  a t hente 
genstandene frem. Nogle a f genstan­
dene var, specielt i 1950-erne, blevet 
beskyttet mod insektangreb, mug og
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Fig. 2: Grundet ombygning a f  Nationalmuseet skulle en stor del a f  samlingerne flyttes til opbevaring 
uden for museet. Konserveringsmetoder -  specielt i 1950’erne var DDT meget anvendt til beskyttelse 
mod bl.a. insektangreb -  medførte, at man i flere magasinrum  måtte arbejde iført beskyttelsesdragter. 
Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
lignende gennem  en meget om fattende 
anvendelse a f DDT. Det v ar derfor di­
rek te  farligt a t opholde sig i nogle af 
m agasinerne, og konservatorerne m åt­
te benytte sig a f beskyttelsesdragter 
med frisk luftanlæ g (Fig. 2), før de bog­
stavelig ta lt  »dykkede« ind i de farlige 
m agasinrum  og hentede genstandene 
frem til rengøring og afrensning.
N år en genstand v ar blevet renset, 
blev dens bevaringstilstand evalueret 
a f en konservator, og genstande, som 
havde behov for det, blev sendt til kon­
servering. G enstandens num mer, der 
oftest er m alet d irekte på den, blev 
slået op i databasen, hvorefter basens 
oplysninger blev evalueret. I nogle til­
fælde kunne tidens tan d  dog have tæ ­
re t num m eret til ulæselighed. I sådan ­
ne tilfælde v ar der ikke andet a t gøre 
end a t reg istrere den »nummerløse« 
genstand med et fortløbende, un ik t U ­
nummer. Det viste sig senere, a t 10% 
af de genstandsnum re, der var regi­
stre re t i protokollerne, m anglede -  
m en dette  ta l stem te meget godt med 
det an ta l U-num re, som fremkom; fak­
tisk  blev basen suppleret med 12% nye 
num re. At føre U-num m er-genstande 
sam m en med protokoloplysningerne 
på genstande, som »manglede«, bliver 
et større arbejde, m en et arbejde, som 
m an i stor stil kan  få hjæ lp fra compu­
teren  til a t udføre.
En artikel i N ationalm useets A r­
bejdsm ark 19922 beskriver et eksem ­
pel på dette  detektivarbejde, som førte 
til, a t en overordentlig sjælden sam ­
ling prøver på håndlavet japansk  pa­
pir, der havde m istet sit m useum s- 
num mer, blev genforenet med proto­
koloplysningerne og derm ed kunne 




Fig. 3: Efter at en genstand var fundet frem, blev 
der udskrevet en seddel med udvalgte oplysnin­
ger fra basen og en stregkode. Denne seddel fu lg ­
te senere genstanden, og stregkoden blev indlæst 
m askinelt ved enhver procedure, hvor nye oplys­
ninger vedrørende f.eks. fotografering og place­
ring blev tilføjet i basen. Foto: Arnold Mikkelsen, 
Nationalmuseet.
N år en genstand enten  var blevet lo­
kaliseret i basen eller v ar blevet ny- 
indført med et U-nummer, blev der ud­
skrevet en stregkode, som senere fulg­
te genstanden (Fig. 3). En stregkode 
kan  aflæses med en lyspen eller lig­
nende, og m an opnår derfor en tidsge­
vinst, m en isæ r slipper m an for m ange 
tastefejl i de efterfølgende procedurer, 
hvor genstandsnum m eret skal lokali­
seres i basen.
H erefter blev genstanden fotografe­
ret. H vert pakkehold havde en fo­
tostand  til rådighed, bestående a f et 
bord med lyseblå papirbaggrund, fast 
lysopstilling og et specialbygget dias- 
kam era. K am eraet var tilkoblet data-
Fig. 4: Ikke alle »genstande« kunne pakkes i container! Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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basen og blev udløst ved et tryk  på ta ­
sta tu re t. Herved blev der indfotografe­
re t et num m er i kan ten  a f hvert diapo­
sitiv, og dette  num m er blev lagret i ba­
sen. Det var m uligt a t optage flere bil­
leder a f sam m e genstand  og a t optage 
flere genstande på samm e billede. I alt 
blev der optaget om kring 120.000 far­
vedias, som derefter gennem  flere pro­
cesser blev overført til en videoplade. 
De oprindelige dias opfattes som sik- 
kerhedsfotografering, forstået sådan, 
a t vi under alle forhold vil have et bil­
lede, hvis en genstand skulle blive 
stjåle t eller på anden m åde tilin tet- 
gjort. D iasoptagelserne opbevares der­
for uden for m useet i specialbyggede 
boxe under konstan t fugtighed og ved 
en tem pera tu r på m inus 15 grader, 
hvilket giver optim ale opbevaringsfor­
hold for denne type m ateriale.
H erefter blev genstandene nedpak- 
ket i containere, som forsegledes. Gen­
standenes stregkoder blev sam let for 
hver container og anbrag t i en konvo­
lut, som blev klæ bet fast til containe­
ren.
C ontainerne skulle herefter flyttes 
til et m idlertidigt m agasin  uden for 
m useet. Det gik ikke altid  lige nem t. 
Nogle genstande kunne sim pelthen 
ikke passes ned i de standardiserede 
containere (Fig. 4), og vi v ar såm æ nd 
nødt til a t slå huller i det gamle palæ 
og a t benytte k raner for a t få de stør­
ste og tungeste ting  ud (Fig. 5). Men 
den norm ale procedure for udflytnin­
gen var a t indlæse stregkoderne for 
hver container, som derefter blev for­
synet med et u n ik t containernum m er, 
der sam m en med en stregkode blevet 
udskrevet på et k læ bem æ rkat, som 
blev sa t på containeren. I databasen  
blev der herved lagret oplysninger om 
hvilke genstande, der befandt sig i de 
enkelte containere. P å dette  tidspunkt 
følte vi v ist alle, a t nu  v ar en grænse 
overskredet -  vi v ar uvægerlig blevet 
afhængige a f com puteren, som v ar det 
eneste sted, hvor oplysninger om foto-
Fig. 5: Ikke alle genstande kunne komme ud gen­
nem porten! Foto: Arnold Mikkelsen, N ational­
museet.
grafierne og vore genstandes opbeva­
ringssted  v ar lagret. Det havde selvføl­
gelig væ ret m uligt a t lave udskrifter 
fra  basen med disse oplysninger, men 
for det første anså vi det for en god sik­
kerhedsforanstaltning, a t oplysninger­
ne kun  fandtes i GENREG, som jo ikke 
er tilgængelig udefra, for det andet h a r 
vi sikkerhedskopier a f basen, som op­
bevares uden for m useet, og for det 
tredje var vi efterhånden blevet over­
bevist om, a t elektronisk dokum enta­
tion er sikker nok, n å r m an tager de 
re tte  forholdsregler -  dvs. inform atio­
nen forsvinder ikke bare ved et forkert 
tryk  på en knap.
Ikke kun  sam lingerne blev fly ttet -  
også alle E tnografisk Sam lings m edar­
bejdere m åtte, som næ vnt, flytte til in ­
terim istisk  indrettede kontorer uden 
for Palæet. H er -  i m idlertidigt »eksil«
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-  blev de udstillinger p lanlagt, som 
skulle åbnes efter endt ombygning af 
N ationalm useet. Inspektørerne havde 
under planlæ gningen a f  de nye udstil­
linger ikke adgang til selve genstande­
ne, og planlæ gningen blev derfor fore­
tage t bl.a. ved hjæ lp a f tekst- og billed­
m ateria le t, som m an havde adgang til 
via com puteren og på videopladen.
E fter endt ombygning stod udstil- 
lingssalene para te  med m ontrer til a t 
m odtage de genstande, som skulle ud­
stilles. F ra  inspektørernes lister over 
genstande, der var udvalgt til udstil­
lingen, kunne m an få opgivet num rene 
på de containere, som indeholdt de 
pågældene genstande, og en storstilet 
udpakningsprocedure kunne sæ ttes i 
gang. N ationalm useets nye sæ rudstil- 
lingshal, Egm onthallen, blev taget i 
b rug (Fig. 6). Eftersom  genstandene 
ikke v ar blevet nedpakket med de nye 
udstillinger for øje, var det ofte tilfæ l­
det, a t m an m åtte  åbne en container
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for blot a t finde en enkelt genstand 
frem, hvorefter containeren blev luk­
ket, genforseglet og kørt tilbage til det 
m idlertidige m agasin.
Form idling og 
inform ationsteknologi
I det ovenfor beskrevne forløb, hvor in ­
form ationsteknologien i stor ud stræ k ­
ning v ar a f afgørende betydning for, a t 
projektet overhovedet kunne gennem ­
føres, viste den nye teknologi p rim æ rt 
sin nytte  som et styringsredskab, der 
v ar m edvirkende til, a t tid sfrister k un ­
ne overholdes, og a t d ata  blev reg istre­
re t på sikker måde.
K valiteten a f de elektroniske data  -  
både tekstbasen  og billederne -  er 
im idlertid forbløffende høj, så selv om 
det ikke fra s ta rten  v ar in tentionen a t 
anvende disse d ata  direkte i formid­
lingsm æssig sam m enhæng, blev det
Fig. 6: Nationalmuseets nye store særudstillingshal, Egmonthallen, blev taget i anvendelse, da gen­
stande, udvalgt til de nye etnografiske udstillinger, blev hentet hjem igen. Tiden var knap, og som det 
ses, blev alle ressourcer sat ind. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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Fig. 7: Det interaktive elektroniske system i den eskimoiske sam ling indeholder oplysninger og billeder 
a f hele samlingen -  også a f  de ting, som ikke er udstillet. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
beslu tte t a t anvende GENREG-data i 
afprøvning a f nye form idlingsm etoder 
i udstillingerne.
En stor del a f den etnografiske ud­
stilling vil fremover komme til a t bestå 
a f såkald te kom paktudstillinger -  vi 
foretræ kker a t kalde disse udstillinger 
for »De etnografiske Skatkam re« — 
hvoraf én, den eskimoiske samling, 
blev åbnet ved indvielsen a f det nye 
N ationalm useum . Med kom paktud­
stilling m enes en udstilling, hvor m an 
udstiller virkelig m ange genstande, 
opstillet efter et bestem t mønster, 
f.eks. proveniens og genstandstyper, 
m en ellers stort set uden forklaringer 
til de enkelte genstande. Forklaringen 
får m an gennem  et in te rak tiv t compu­
tersystem , opstillet i udstillingsloka­
let. P å en trykfølsom com puterskærm , 
som s ta rte r  med a t vise et oversigtsbil­
lede a f rum m et og dets montrer, kan  
m an vælge sig frem til en bestem t
m ontre (Fig. 7) og her pege på den eller 
de genstande, m an ønsker oplysninger 
om. Denne del a f system et s tå r  i d irek­
te forbindelse til databasens tek st og 
billeder, m ens supplerende tek ster og 
billeder kan  bringe den besøgende vidt 
om kring gennem  oplysninger om folk 
og kultur, geografi, botanik, zoologi og 
spændende beretn inger om opdagel­
sesrejser i de ark tiske egne.
Den eskimoiske sam ling om fatter 
om kring 10.000 genstande, hvoraf ca. 
3.000 er udstillet. Com puteren inde­
holder hele sam lingen i tek st og bille­
der. Derfor k an  den besøgende også se 
den del a f sam lingen, som ikke er ud­
stillet, så  m an kan  med fuld re t påstå, 
a t en gammel drøm om a t give muse- 
um sgæ sten adgang også til m agasi­
nerne og til viden, som hidtil h a r  
væ ret svæ rt tilgængelig, er gået i op­
fyldelse.
Den enorme mængde af d ata  i tekst
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og billeder, som databaserne rummer, 
form idler dog ikke sig selv. M an kan  
sige, a t de udgør rygraden eller skelet­
tet, hvorpå et væld af yderligere oplys­
ninger kan  hægtes. I rea lite ten  kan  
m an blive ved med a t udbygge det op­
rindelige system, idet m an jo eksem ­
pelvis h a r fotografier og film med og 
uden lyd fra rejserne, genstandene i 
funktion, m usikinstrum enterne i brug
-  a lt dette m ateriale vil med tiden 
kunne tilgængeliggøres gennem  elek­
troniske system er.3
M useal dokum entation og 
inform ationsteknologi
Den beskrevne anvendelse a f IT på 
N ationalm useet kan  uden tvivl give 
det indtryk, a t IT m est h a r med tek ­
nik, styring, s ta tis tik  og den slags a t 
gøre. Det er da også inden for disse 
områder, vi hidtil h a r haft m est gavn 
af teknologien -  n å r m an ser bort fra 
publikum ssystem er som f.eks. til eski­
moudstillingen. Men i virkeligheden 
hand ler moderne inform ationsteknolo­
gi i stigende grad om inform ation og 
kun  sekundæ rt om teknologi.
Da m an i sin tid  -  dvs. i årene om­
kring 1985 -  lagde p lanerne for ny tek ­
nologi på N ationalm useet, ta lte  m an 
ikke om IT (InformationsTeknologi) 
men om edb (Elektronisk DataBe- 
handling), hvilket m åske nok er to si­
der a f samm e sag, men alligevel to vidt 
forskellige sider. Dengang var de tek ­
niske begræ nsninger af en størrelses­
orden, som ofte betød, a t m an m åtte  gå 
på kompromis med det indholdsm æs­
sige; m an m åtte  så a t sige indrette  sit 
univers efter den tekniske ramm e. Der 
var derfor bred enighed om, a t edb kun 
til en vis grad kunne imødekomme og 
tilfredsstille m useernes kvalitetskrav  
til dokum entation -  de m est in te res­
san te  ting  m åtte  m an fortsat »skrive 
sig ud af«.
Det er i den forbindelse væ rd a t
påpege, a t den måde, hvorpå vi doku­
m enterer, altid  h a r væ ret begræ nset af 
tekniske muligheder. Dette gælder 
både de videnskabelige klassifika­
tionssystem er og den m ere tekniske 
måde, vi ark iverer på. Vore ark ivska­
be, krydshenvisninger og klassifika­
tionssystem er afspejler således vores 
dokum entationspligt og -evne, sådan 
som den var på det tidspunkt, et givet 
dokum entationssystem  blev g rund­
lagt.
M and og m and imellem kan  vi godt 
blive enige om, a t nogle a f de m est an ­
vendte dokum entations- og klassifika­
tionssystem er burde pensioneres, men 
vi m å sam tidig erkende, a t det ren t fy­
sisk ikke er muligt. Vores dokum enta­
tionssystem er vejer sim pelthen for m e­
get -  i tonsvis a f papir! Det er således 
et faktum , a t de m est anvendte store 
klassifikationssystem er stam m er fra 
tiden om kring 2. verdenskrig; f.eks. 
blev den danske Saglig registrant for 
kulturhistoriske museer udgivet af 
Svend Jespersen  i 1940 i en in te rn  pub­
likation.4 D ette klassifikationssystem  
h ar kun  gennem gået ganske få senere 
revisioner, og sam tidskulturhistorike- 
re finder det svæ rt a t klassificere n u ti­
dens genstande efter system et, som jo 
er funderet på en sam fundsstruktur, 
der bliver nutiden m ere og m ere fjern. 
Ikke alene sam tidskultu rh istorikere 
h a r vanskeligheder i forbindelse med 
ældre klassifikationssystem er, også a r­
kæologer h a r problemer med a t ind­
passe ny viden i dem.
Det er en kendt sag, a t systemer, 
m anuelle ru tin e r osv. kan  have en for­
bløffende overlevelsesevne og dermed 
en arkaiserende virkning; eksempelvis 
skulle besiddelsen af et skriftsprog 
medføre, a t sproget udvikles langsom ­
mere, end det ellers ville være tilfæ l­
det. Om dette er uheldigt eller ej, kan  
m an altid  diskutere, men n år det gæl­
der forskningen, er det ikke accepta­




Hvis vore dokum entationssystem er 
bliver en h indring i det videnskabelige 
arbejde -  og nogle forskere mener, a t 
dette allerede er tilfæ ldet -  opnår vi 
ikke nogen egentlig indholdsm æssig 
og forskningsm æssig gevinst ved at 
omlægge dokum entationsform en fra 
de nuvæ rende m anuelle system er og 
ru tin er til elektroniske medier. Men 
det er k lart, a t elektronisk lagret in ­
form ation er væsentlig lettere  a t søge i 
og -  hvad der er nok så in te ressan t i 
denne sam m enhæng -  a t omlægge; 
ren t fysisk vejer den jo ikke noget! Der 
er derfor al m ulig grund til a t tro, a t IT 
vil give bedre muligheder, ikke for a t 
skabe »det endelige, eviggyldige sy­
stem«, m en for forandring og fornyelse 
inden for forskning og dokum enta­
tionsm etodik. Omlægning til elektro­
nisk lagret dokum entation bør derfor 
ikke foregå som en direkte afspejling 
a f de hidtil anvendte m anuelle meto­
der, men efter nye analyser af det »uni­
vers«, som ønskes omlagt til IT-meto- 
der, for kun  på den m åde kan  m an 
opnå den fulde udnyttelse af de store 
muligheder, som IT kan  give.
Udviklingen af et nyt 
GENREG-system
Som tidligere næ vnt var den oprindeli­
ge GENREG-base netop baseret på 
den rådende, m anuelle dokum enta­
tion, og sådan m å en retrospektiv  da­
taoverførsel nødvendigvis også være. 
Vi opdagede im idlertid re t hurtig t, a t 
vi overførte ikke kun  de gode sider af 
en traditionsrig  m useal dokum enta­
tion, men også alle skavankerne. Spe­
cielt drejer det sig om den im plicitte 
viden, som m an i s tru k tu re re t form 
kun delvis kan  hånd tere  ved kryds­
henvisninger, m en ellers m å beskrive i 
sam m enhængende tekster, som ikke 
er s tru k tu re re t til m askinelle søgnin-
Fig. 8: M useumsgen­
stande har ofte en lang 
og broget historie, der er 
endnu mere interessant 
end genstanden selv; det 
er svært at dokumentere 
de interessante historier 
på en struktureret måde, 
så man let kan finde  
genstandene frem  -
f.eks. hvordan det kan  
gå til, at en sølvgaffel 
kan blive lavet om til et 
armbånd. Foto: Niels 




ger. F.eks. kan  vi ikke på s tru k tu re re t 
vis dokum entere, hvordan, hvornår og 
m åske hvorfor en sølvgaffel kan  blive 
om dannet til et arm bånd (Fig. 8), uden 
a t nedskrive denne historie i en sam ­
m enhængende tekst, som også fortæ l­
ler, a t denne genstand startede med at 
være en gaffel, der blev til et arm bånd
-  ikke omvendt. D ette sidste er så 
selvfølgeligt, a t vi m åske glemm er at 
nedskrive det. Det er im idlertid en im ­
plicit viden, som m åske er gået tab t 
om 500 år.
E fterhånden  som det retrospektive 
GENREG-projekt skred frem, udfor- 
dredes vi i stigende grad til a t s tru k tu ­
rere implicit viden, og de nyere versio­
ner a f GENREG fjernede sig derfor fra 
det oprindelige oplæg. I tiden omkring 
1990 stod vi således med et »samord­
net system«, der bestod a f en ræ kke 
GENREG-versioner, som ganske vist 
var indbyrdes kom patible, m en allige­
vel meget forskellige. Tiden var efter­
hånden  moden til igen a t sam ordne 
gennem  en ny analyse5.
Den nye analyse tog sit udgangs­
punk t i »det m useale univers«, ikke i 
de m anuelle rutiner, som adm in istre­
re r dette univers. Med dette udgangs­
punkt var vi i øvrigt helt på linie med 
de nye strøm ninger inden for datalogi­
en, hvor m an i stigende grad påpege­
de, a t system er ikke burde være elek­
troniske efterligninger af eksisterende 
m anuelle system er -  isæ r ikke n år et 
system  skal hånd tere  viden snarere 
end m anipulere data  (IT contra edb).6 
Den største udfordring ved udarbejdel­
sen a f et nyt G EN REG -system  blev 
derfor a t s tru k tu re re  viden -  ikke kun 
d ata  -  i system et.
Analysen til det nye 
GENREG-system
U dgangspunktet for den nye analyse 
var a t se virkeligheden fra genstande­
nes synsvinkel -  genstande bliver
frem stillet, brugt, fundet/indsam let, 
accessioneret og endelig adm in istreret 
som m useum sgenstande. En genstand 
h ar a ltså  et livsforløb, som kan  være 
langt og indviklet, sam tidig med at 
den under sit livsforløb kan  befinde sig 
i relationer til andre genstande, som 
for eksempel alle de genstande, der på 
et givet tidspunk t befinder sig sam ti­
dig i en dagligstue, eller n å r en gen­
stand  bruges til a t frem stille en anden 
genstand.
Men også de ældgamle spøgsmål 
»hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor« 
kom til a t sæ tte  deres præg på analy­
sen -  det sidste spørgsmål »hvorfor« 
kan  vi vist ikke hånd tere  fyldestgøren­
de i det nye system, men det vil så 
være en udfordring a t forsøge a t k un ­
ne gøre dette gennem  en frem tidig ud­
vikling, som vi regner med vil bevæge 
sig i re tn ing  a f et ægte vidensbaseret 
system.
Den nye analyses organiserende 
princip er forbløffende enkelt:
Et objekt eller en samling a f  objekter 
deltager i 
én eller flere hændelser
Analysen anvender ordet »objekt« i 
stedet for genstand, fordi dette ord 
dæ kker mere bredt; et objekt kan  være 
en konkret genstand som en flintøkse, 
men det kan  også være en ab strak t fo­
reteelse eller en handling som f.eks. en 
dans. At skelne mellem abstrakte og 
konkrete objekter h a r vist sig a t være 
a f meget stor betydning for m ulighe­
den for a t re latere  objekter til h in an ­
den. E t og samm e objekt kan  være 
både abstrak t og konkret, om det er 
det ene eller det andet, afhæ nger af 
synsvinklen. F.eks. kan  en dagligstue 
opfattes som et konkret objekt, n å r det 
optræ der som et rum  i en bygning, et 
rum , som kan  m åles og beskrives. Hvis 
samm e dagligstue derimod opfattes 
som en ram m e, hvori andre objekter, 
borde, stole, nipsgenstande osv. befin­
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der sig, kan  m an opfatte dagligstuen 
som et ab s trak t objekt, som m an ikke 
vil in teressere sig for a t beskrive, men 
hvis betydningsindhold er vigtigt for 
at' kunne forstå den sam m enhæng, 
hvori de konkrete objekter indgår.
Konkrete, og til dels abstrak te, objek­
ter karak teriseres ved a t have:
• Identitet: De eksisterer og er »sig 
selv«. F.eks. vil hver gaffel i et sæ t af 
tolv identiske gafler have sin egen 
identitet.
• Form : De kan  m åles og vejes, de er 
lavet a f m ateria ler og kan  beskrives 
m .h.t. farve, dekoration osv.
• Rolle: De h ar en funktion, betyding 
og/eller symbolsk værdi. De kan  
have speciel tilknytning  til alders-, 
køns- og sociale grupper.
Ligesom objekter kan  karak teriseres 
ved ganske få, universelle dim ensio­
ner, h a r også hændelser nogle få, un i­
verselle karak teristika:
• Hændelsestype: H ændelsestyper er 
f.eks. frem stilling, brug, placering 
osv. Enhver overordnet hæ ndelses­
type kan  yderligere specificeres -  
eksem pelvis kan  en accession foregå 
ved bl.a. køb eller gave. En fund- 
hændelse kan  foregå bl.a. ved ind­
samling, udgravning eller detektor­
fund.
• Tid: En hændelse foregår på et be­
stem t tid spunk t -  eventuelt inden 
for en længere tidsperiode.
• Sted: En hændelse foregår på et be­
stem t sted -  eventuelt inden for et 
større geografisk område.
• Aktør og aktørrolle: A ktører — perso­
ner eller institu tioner -  optræ der i 
forbindelse med hæ ndelser -  det er 
oftest en aktør, som ivæ rksæ tter en 
hændelse. En aktør kan  optræde 
med flere roller i en hændelse -  
f.eks. kan  en m useum sinspektør 
være både ansvarlig  for en accession
og donator i samme accessionshæn- 
delse. Samme aktør kan  også fore­
komme i flere hændelser, f.eks. kan  
en bruger a f en genstand også være 
giver a f samme genstand.
En enkelt hændelse adskiller sig fra 
de øvrige. I GENREG-terminologi kal­
des den en »grupperingshændelse«. En 
grupperingshæ ndelse tjener til a t 
s tru k tu rere  en sam ling af objekter i en 
h ierark isk  s tru k tu r af abstrak te  og 
konkrete objekter. Denne s tru k tu r kan 
meget vel være afhængig a f de hæ nd­
elser, som foregår i »det virkelige liv«, 
f.eks. kan  m an stru k tu re re  »et hjem« 
gennem præcisering a f hjem m ets en­
kelte rum  og af de objekter, som findes 
i de enkelte rum.
En grupperingshæ ndelse giver også 
m ulighed for a t afspejle en videnska­
belig behandling. Eksempelvis kan 
m an stru k tu re re  og re latere  objekter, 
som ikke deler nogen fælles hændelse i 
deres livsforløb, men som alligevel op­
fattes som indgående i en sam m en­
hæng. F.eks. kan  m an gennem  flere år 
foretage udgravninger på samme loka­
litet. E fterhånden  som udgravningen 
skrider frem, vil genstandene å r for år 
blive accessioneret og dokum enteret i 
forskellige accessions- og udgravnings- 
hændelser. M an vil m åske på lokalite­
ten  opdage først en gravplads, som h ar 
væ ret i brug i adskilte perioder over 
flere århundreder, og derefter næ rlig­
gende bopladser, som formodentlig h ar 
anvendt gravpladsen. Der er derfor in ­
gen m ulighed for, a t alle objekterne 
kan  dele hæ ndelser i »det virkelige 
liv«, m en alligevel vil det være vigtigt 
for arkæologen a t se de enkelte anlæg 
og genstande i sam m enhæng (Fig. 9).
E t objekts livsforløb (se Fig. 10) kan 
være langt og indviklet, og mens objek­
te t gennem lever forskellige hæ ndelser 
og m åske æ ndres -  det bliver i hvert 
fald ofte slidt og repareret, selv om det 
m åske ikke bliver ganske transform e­
re t som i eksem plet med gaflen og arm ­
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Fig. 9: Hierarkisk struktur a f  abstrakte og konkrete objekter -  her et område under udgravning, hvor 
der er fundet både en boplads med husrester og en gravplads med grave. I  eksemplet kan man forestil­
le sig, at kun genstandene i gravene opfattes som konkrete objekter, mens de øvrige anlæg opfattes som 
abstrakte objekter, der har til formål at fastholde gravgavernes relation til de øvrige anlæg.
båndet -  vil det oftest være sam m en 
med andre objekter i de enkelte hæ nd­
elser. Man kan  f.eks. forestille sig, a t to 
a ltertav ler er blevet frem stillet på det 
sam m e væ rksted  og derm ed deltager i 
en fælles frem stillingshændelse; sene­
re placeres tavlerne i forskellige k irker 
og deler ingen brugshændelser. Måske 
vil de en dag blive b rag t sam m en igen i 
en sæ rudstilling  og derved igen dele en 
hæ ndelse -  ikke kun  indbyrdes, men 
også sam m en med de andre objekter, 
som indgår i denne udstilling -  en 
sæ rudstillingshæ ndelse, kunne m an 
kalde det.
Som det fremgår, kan  objekter delta­
ge i et ubegræ nset an ta l forskellige re ­
lationer til andre objekter, og m an kan 
gennem  præ cisering af hændelsesty- 
pen dokum entere, i hvilke hæ ndelser 
disse forskellige objektrelationer ind­
går. M an kan  oven i købet re latere  ob­
jekter, som indgår i sam m e hændelse, 
der opfattes forskelligt a lt efter hvil­
ken synsvinkel, m an anlægger. F.eks. 
vil en støbning kunne opfattes som en 
brugshæ ndelse for støbeformen og en 
frem stillingshæ ndelse for den nystøb- 
te genstand.
Som figur 10 viser, er et objekts di­
m ensioner -  identitet, form og rolle -  
relevante i hver enkelt hændelse, fra 
objektet bliver skabt til i dag og ud i 
frem tiden, men det er naturligvis ikke 
hensigtsm æ ssigt, og desuden dårlig 
databasepraksis, a t gentage samme 
d ata  igen og igen. Derfor fastlægger 
m an regler for, hvordan disse dim en­
sioner skal registreres.
Det vil f.eks. være logisk a t knytte  et 
objekts iden titet og form til accessions- 
hændelsen, fordi m an på dette tid s­
punk t altid  vil beskrive objektet og til­
dele det et genstandsnum m er. Dets 
rolle kan  m an f.eks. knytte  til den sid­
ste brugshændelse. Det vil så kun  væ ­
re undtagelsen, a t m an yderligere do­
kum enterer objektets dimensioner.
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Fig. 10: Skem atisk over­
sigt over nogle a f  de 
hændelser, som en gen­
stand kan indgå i. Sojn 
det ses, er det altid  rele­
vant at registrere hænd- 
elsestype, tid, sted og ak 
tører for hændelser og 
identitet, form og rolle 
for objekter.
N år m an h ar oplysninger om anderle­
des objektdim ensioner i andre hæ ndel­
ser, er det im idlertid m uligt a t doku­
m entere det på en s tru k tu re re t måde.
En gaffel, der bliver lavet om til et 
arm bånd, kan  således klassificeres 
som bordtøj i frem stillingshændelsen 
og i de første brugshændelser, og deref­
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te r kan  den blive klassificeret som et 
smykke i sin sidste brugshændelse.
Den logiske placering a f objektdi­
m ensioner er a f stor vigtighed, således 
a t m an kan vurdere identitet, form og 
rolle i sam m enhæng. Det er f.eks. vig­
tig t a t kunne præcisere, om en flintøk­
se er et gam m elt, opbrugt og bortka­
ste t redskab, eller om der er tale om et 
ubrugt redskab fra et depot eller offer- 
fund. Hvis m an f.eks. vil bruge mål på 
flintøkser i sta tistiske  beregninger, vil 
de data, m an h a r til rådighed i syste­
met, ikke kunne anvendes direkte, 
hvis m an ikke sam tidig h a r mulighed 
for a t vurdere disse m åls betydning.
D atam odellen og design af det 
nye GENREG-system
Det »museale univers«, som blev 
s tru k tu re re t gennem  analysen, er
a ltså  langtfra et enkelt univers. Allige­
vel var konklusionen enkel, og det vi­
ser sig da også, a t analysens resu lta t 
kan  om sættes i en overraskende sim ­
pel datamodel, som igen giver m ulig­
hed for a t designe et forholdsvis enkelt 
og brugervenligt system.
I den m est basale form består d a ta ­
modellen af kun fire tabeller (Fig. 11). 
I tabellerne H æ n d e l s e  og A k t ø r  lag­
res oplysninger om hændelsesdim en- 
sionerne: hændelsestype, tid, sted og 
én eller flere aktører med bestem te 
roller i den givne hændelse. I tabellen 
O b je k t in f o r m a t io n  lagres oplysnin­
ger om objektdim ensionerne: Identi­
tet, form og rolle i en given hændelse. 
Tabellen H æ n d e l s e /O b j e k t  holder 
styr på grupperingshændelser, dvs. 
oplysninger om hvilke objekter, der 
indgår i en given hændelse, og på hvil­
ken måde, disse objekter er re la tere t 
til hinanden.
Fig. 11: denne forenklede datamodel viser, at man ved hjælp a f  kun fire tabeller kan dokumentere op­
lysninger om ændringer, der foregår med objekter, når de gennemgår forskellige hændelser. Tabellen 
HÆNDELSEI OBJEKT dokumenterer hændelser, som flere objekter indgår i. Pilene viser en-til-mange re­
lationer.
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I virkeligheden bliver datam odellen 
m ere kompleks, n å r m an analyserer 
de enkelte dimensioner. Der er jo m an­
ge m åder a t angive f.eks. tidsdim ensio­
nen på -  tid  kan  angives som datoer, 
år, tidsintervaller, kultur- og k un sth i­
storiske perioder osv. På samme måde 
findes der også mange forskellige k las­
sifikationssystem er, baseret på objek­
ters funktion og/eller form.
Det nye GENREG-system byder på 
en vigtig nyskabelse i accessionsproce- 
duren. Det er nu  m uligt a t fotografere 
alle genstande med d ig italkam eraer 
og a t få adgang til disse billeder på 
skæ rm en lige så h u rtig t som de ind ta ­
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stede tekstdata . De digitale billeder er 
a f samm e kvalite t som farvedias og 
fylder mellem 12 og 15 m egabyte hver. 
At sende så megen inform ation ru n d t i 
et netvæ rk  tager tid, og derfor kompri- 
m eres billederne til 50 kilobyte til dag­
lig brug over det in terne netvæ rk. De 
oprindelige optagelser kom prim eres 
uden kvalite tstab  til 5 megabyte og 
flyttes til lagring på CD-ROM, efter­
hånden  som billedserverens harddisk  
fyldes op.
Alle skæ rm billeder er skåre t over 
samm e læ st (Fig. 12), hvilket gør ap­
plikationen mere enkel og forståelig; 
applikationen er udført i databasem a- 
nagem entsystem et Access, der benyt­
te r Windowsteknologi, som efterhånd­
en er kendt fra utallige program m er 
lige fra tekstbehandlingsanlæ g og ad­
m inistrative system er til com puter­
spil. Det er derfor ikke nødvendigt a t 
give egentlig instruk tion  i anvendel­
sen a f com puteren og skærm billedets 
enkeltelem enter.
H vert skærm billede består af fire ty ­
per af skæ rm vinduer (Fig. 12):
• Typel: E t hændelses-skærm vindue, 
hvor data  vedrørende hændelsesty- 
pe, -tid, -sted og -aktører indtastes. I 
v induet findes to »knapper« hvoraf 
den ene, »Hændelse« ved tryk  med 
»musepilen« giver m ulighed for a t 
bringe et nyt hændelsesvindue frem 
på skærm en, så m an til hver en tid 
kan  have to hæ ndelser fremme på 
skæ rm en samtidig. Den anden knap, 
»Objektoplysninger«, bringer et
Fig. 13: Dette billede viser et skærmbillede fra den GENREG-version, som anvendes på Nationalmuse­
ets oldtids- og middelaldersamlinger. De viste data omhandler en samling danefæ med fotografier a f  
genstandene. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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skærm vindue (type 3) frem, hvor op­
lysninger om objektets dimensioner, 
iden titet, form og rolle i den hæ ndel­
se, hvorfra m an h a r »kaldt« objektop- 
lysningsvinduet, kan  indtastes.
• Type 2: O bjektlisten, som viser et 
enkelt objekt eller flere objekter i 
den h ierark iske relation, som er ble­
vet erk læ ret gennem  en »gruppe­
ringshændelse«.
• Type 3: E t skærm vindue, hvori ob­
jek tets  dim ensioner -  identitet, form 
og rolle i en given hændelse -  kan  
indtastes. D ette skærm vindue kal­
des altid  a f et type 1-skærm vindue.
• Type 4: billeder a f de genstande,som  
optræ der på objektlisten.
Hændelser, objekter og billeder er re la ­
te re t til h inanden. N år eksempelvis fo­
kus er re tte t på en accessionshændel- 
se, vil de objekter på objektlisten, som 
er erk læ ret accessioneret samtidig, 
være afm ærket, ligesom der vil være 
en ekstra  ram m e om de sam hørende 
accessionsfotografier. Hvis m an skifter 
fokus til en anden hændelse, vil af­
m æ rkningen af objekter på objektli­
sten m åske ændres, ligesom ram m er­
ne om fotografierne vil ændres. Det 
bør i den forbindelse nævnes, a t m an 
h a r m ulighed for a t tilknytte  fotografi­
er a f genstande i andre hæ ndelser end 
accessionshændelsen. F.eks. kan  m an 
indsæ tte  fotografier a f genstande u n ­
der udgravning, under brug og under 
frem stilling. Med tiden vil m an yderli­
gere kunne tilknytte  film og lyd.
Fig. 14: Dette billede viser samme skærmbillede som fig. 13. Der er taget et udsnit a f  fotografiet, og ud­
snittet er forstørret for bedre at kunne iagttage detaljer. Som det ses, er forstørrelsen lige i overkanten af, 




R etter m an fokus til et fotografi ved 
a t bruge »musen« til a t trykke på et 
billede, vil den eller de genstande, som 
ses på fotografiet, blive afm æ rket på 
objektlisten. Fotografierne kan  forstør­
res, igen ved a t bruge m usen (Fig. 13). 
Yderligere tryk  på billedet kan  give en 
forstørrelse, som fylder næ sten  hele 
skærm en; m an kan  yderligere vælge 
udsn it a f billedet og se forstørrelser af 
detaljer. På et tid spunk t vil de enkelte 
»bits« dog sæ tte  græ nsen for yderlige­
re forstørrelse, da der jo er tale om 
stæ rk t kom prim erede billeder (Fig. 
14).
Elektroniske billeder
I det nye GENREG-system indgår 
elektroniske fotooptagelser af gen­
stande som en in tegreret del a f acces- 
sionsproceduren, og som næ vnt h a r vi 
allerede om kring 200.000 elektroniske 
genstandsbilleder. Tilgængeligheden 
af et så stort b illedm ateriale indehol­
der et potentiale for forskning og for­
midling, som næppe er helt erkendt 
endnu.
Der er foretaget undersøgelser, som 
viser, a t den m enneskelige hjerne kan 
opfatte inform ation -  hvilken inform a­
tion h a r m an m an dog ikke helt styr 
på -  fra billeder, som vises med en h a ­
stighed a f 25 billeder i sekundet. Dette 
er dog kun  muligt, hvis billederne er 
nogenlunde ensartede og, frem for alt, 
hvis baggrunden for m otiverne er den 
samme. Dette er netop tilfæ ldet med 
GENREG-billederne, der, som beskre­
vet under fotograferingen a f den E tno­
grafiske Samling, alle blev optaget 
med lyseblå papirbaggrund og en no­
genlunde fast lys- og kam eraopstilling.
I GENREG-system et er det muligt 
via com puteren a t udvælge en speciel 
genstandstype og derefter vise bille­
derne med en hastighed, som m an selv 
kan  fastsæ tte. Ved en hastighed af 25 
billeder i sekundet kan m an faktisk
nå a t se alle E tnografisk Samlings
100.000 genstande mere end én gang i 
døgnet -  teknisk  set i hvert fald, men 
næppe nogen behagelig oplevelse.
Selv om vi ganske vist ikke er helt 
k la r over, hvilken inform ation hjernen 
opfatter, n å r m an viser billeder ved høj 
hastighed, så er vi dog godt k la r over, 
a t inform ationsm ængden i f.eks. et bil­
lede af en genstand kan  være meget 
stor og blive opfattet langt hurtigere 
end den inform ation, m an kan  få gen­
nem skriftlige oplysninger om samme 
genstand. Hvis derfor to forskere blev 
anbragt, den ene med en sam ling foto­
grafier a f et givet kildem ateriale og 
den anden med en tekstlig  beskrivelse 
af det samme m ateriale, så kan m an 
nok blive enige om, hvem der først vil­
le kunne overskue det samlede stof -  
det ville im idlertid være in teressan t, 
om de to forskere udledte samm e in­
form ation og nåede frem til ensartede 
konklusioner!
Nogle m ennesker h a r en grafisk h u ­
kommelse, andre opfatter m est ved at 
tilegne sig stoffet gennem læsning, og 
andre igen er gode til a t modtage 
m undtlig  information. M ultimedier, 
dvs. medier, som kan kom binere lyd, 
tekst, billeder og bevægelse, giver m u­
lighed for, a t brugeren selv kan  vælge 
den tilegnelses- eller forskningsm eto­
de, som passer bedst til ham  og til k il­
dem aterialet. Disse nye m uligheder vil 
uvægerlig æ ndre de hidtil anvendte 
forsknings- og formidlingsmetoder, 
men også, som det frem går af GEN- 
REG-projektet, vores dokum entations­
metoder.
G EN R EG i 
forskningssam m enhæ ng
M uligheden for på en s tru k tu rere t 
måde a t kunne dokum entere i dybden 
er ikke kun enhver m useum sm ands 
drøm -  m uligheden kan  meget vel ud­
vikle sig til et m areridt! Det er derfor
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nødvendigt med en overgangsfase til 
indarbejdelse af de nye m uligheder 
bl.a. gennem  fastlæggelse a f registre- 
ringsrutiner, selv om sådanne be­
græ nsninger i dokum entationsm ulig­
hederne m åske hu rtig t vil blive for 
snævre i tak t med, a t m an bliver mere 
fortrolig med elektroniske dokum enta­
tionsmetoder.
Vi regner faktisk  med, a t udviklin­
gen vil gå i re tn ing  af, a t der vil blive 
stillet større og større krav  til GEN- 
REG-systemet, og krav  fra fagfolks 
side er da også forudsæ tningen for, a t 
GENREG-systemet kan  udvikle sig i 
tak t med nye videnskabelige re su lta ­
ter. De potentielle anvendelses- og ud­
viklingsm uligheder a f system et, hvad 
angår både den struk tu rerede  tek st og 
billedsiden, bliver derfor allerede nu 
udforsket.
E t eksem pel herpå er et forsknings­
projekt, som gennem  studier a f skibs- 
afbildninger på genstande fra bronze­
alderen forsøger a t klarlægge skibets 
betydning og rolle i datidens religiøse 
forestillinger.7 På det tidspunkt, hvor 
stud iem ateria le t blev indkredset, var 
den retrospektive reg istrering  af Old- 
sagssam lingen ikke tilendebragt, så 
den hjælp, GENREG kunne tilbyde 
forskeren, var tilsyneladende ikke 
stor. Alle genstandsnum re var regi­
stre re t i basen med fundsted og place­
ring i m agasiner eller udstilling. D er­
imod var klassifikationen af genstan­
dene ikke påbegyndt, så m an kunne 
ikke vide, om et genstandsnum m er 
dækkede f.eks. en ragekniv eller en 
sam ling potteskår! Store dele af old- 
sagssam lingen var im idlertid blevet 
fotograferet, bl.a. alle m etalgenstande 
fra bronzealderen, om fattende om­
kring 10.000 genstande. Eftersom  kil­
dem aterialet, skibsafbildninger, isæ r 
findes på rageknive og i enkelte tilfæ l­
de på andre m etalgenstande, kunne 
forskeren a ltså  gennem se billedm ate­
rialet.
Det kan virke overvældende a t skul­
le gennem se 10.000 fotografier for a t 
finde de om kring 300-400 genstande, 
som var forsynet med skibsafbildnin­
ger! Im idlertid blev denne indkreds­
ning af k ildem aterialet overstået på 
meget kort tid  -  specielt hvis m an 
sam m enligner med den tid, m an ellers 
m åtte  have anvendt på a t gennem gå 
publikationer, protokoller og genstan­
dene i m agasinerne.
Ved gennem syn af billederne blev 
der faktisk  undervejs opdaget nogle få 
skibsmotiver, som ikke tidligere havde 
væ ret kendt, og m an kunne i nogle få 
tilfælde påpege fejltolkninger i de teg­
ninger, m an havde til rådighed i den 
publicerede del a f k ildem aterialet -  a l­
ene ved a t sam m enligne med fotografi­
erne. Men naturligvis vil et studium  af 
selve genstandene også blive inddra­
get i projektet.
Til hjælp for forskeren blev der ud­
arbejdet en applikation (Fig. 15), hvor 
han  kunne studere sit elektronisk til­
gængelige kildem ateriale og tilføje op­
lysninger om de enkelte skibsmotiver, 
an ta l a f skibe, skibstyper, skibslast 
m.m. Også katalog tekster kunne for­
m uleres i samme arbejdsgang som be­
skrivelse og klassifikation a f de enkel­
te genstande og motiver. N år forsk­
ningsprojektet er gennem ført, vil de 
resultater, som fremkommer, kunne 
lagres i den store GENREG-base og på 
den måde være m edvirkende til u d ar­
bejdelsen af en ny klassifikation for 
denne type genstande og motiver.
E t andet eksempel på videnskabelig 
udnyttelse a f IT går i re tn ing  af udvik­
ling a f vidensbaserede systemer. Popu­
læ rt forklaret er et v idensbaseret sy­
stem et system, som kan  besvare 
spørgsmål. F.eks. kan  m an lagre viden 
om sygdomme, deres symptomer og be­
handling. N år en læge herefter ind ta ­
ster observationer vedrørende en pa­
tien ts symptomer, vil m askinen give et 
eller flere bud på hvilken sygdom, pa­




Fig. 15: Dette system understøtter et studie a f skibsafbildninger på bronzealdergenstande. Forskeren 
kan studere metalgenstande fra bronzealderen og udvælge genstande med skibsafbildninger alene gen­
nem et studie a f  billedmaterialet. Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
V idensbaserede system er er allere­
de under udvikling inden for arkæolo­
gien. En gruppe forskere h a r f.eks. 
prøvet a t få svar på hvilke forhold, der 
kunne sikre optim ale livsbetingelser i 
palæolitiske sam fund.8 M an udarbej­
dede elektroniske modeller, hvor m an 
gav com puteren en mængde inform a­
tioner om geografi, klim a, flora og fau­
na i et område i det palæolitiske E uro­
pa, og dernæ st oplysninger om d ati­
dens teknologi og modeller på mulige 
sociale m ønstre. De forskellige data  
kunne ændres, f.eks. kunne m an af­
prøve en model, hvor de sociale møn­
stre byggede på dem okrati, og en an ­
den model, hvor en enerådende høv­
ding tog alle beslu tninger på gruppens 
vegne. H erefter kunne m an sæ tte  mo­
dellen »i bevægelse« og sim ulere ud­
viklingen over et tidsrum . En af for­
skerne bag projektet sagde: Vi plejer at 
sætte et par modeller i bevægelse om af­
tenen, før vi går hjem -  og så er det me­
get spændende næste morgen at se, 
hvem der har overlevet!
GENREG, andre databaser 
og frem tiden
Sam køring af nationale og in ternatio ­
nale m useale baser er a f stor interesse 
både inden for forskning og formidling 
og -  på et meget p rak tisk  plan -  for at 
kunne tilrettelæ gge indsam lingsstra- 
tegier.
Sam køring af databaser kræ ver et
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vist plan af kom patibilitet mellem ba­
serne, hvorfor m an på in ternationalt 
plan, f.eks. i ICOM’s arbejdsgruppe CI- 
DOC, h a r d isku teret m ulighederne for 
standard isering  af m useal dokum en­
tation .9 Disse diskussioner h ar frem ­
brag t m ange gode resu ltater, m en også 
stor m odstand og vanskeligheder ved 
a t fastlægge krav  til et alm ent accep­
tabelt niveau.
K ritikken drejer sig specielt om ud­
arbejdelsen af k lassifikationssyste­
mer, m en også om dokum entationssy­
stemer. Den dybereliggende årsag  til 
uenigheden er, a t den in ternationale 
m useum sverden h a r meget forskellig­
a rte t tilknytning til forskningen, hvor­
for nogle opfatter m useal dokum enta­
tion som et adm in istra tiv t anliggende, 
mens andre i langt højere grad lægger 
vægt på sam m enhængen mellem m u­
seal dokum entation og forskning. I de 
lande, hvor det sidste er tilfældet, og 
det gæ lder bl.a. D anm ark, er m an 
m ere in teressere t i a t udvikle en alle­
rede meget høj dokum entationsstan­
dard  end a t underkaste  sig generelle 
og form odentlig m indre krævende 
s tand ard er for m useal dokum entation.
S tandard isering  i m odsætning til in ­
dividuel udvikling berører også et an ­
det punkt, nem lig centrale kontra  de­
centrale systemer. En central database 
kunne f.eks. være en database, hvor 
oplysninger om alle sam linger fra en 
stor region er sam let og fysisk lagret 
på den samm e maskine. E t sådan t sy­
stem  giver store m uligheder for a t 
overskue kildem ateriale og f.eks. a t til­
rettelæ gge indsam lingspolitik, men 
h ar flere ulem per set fra dataleve­
randørernes og brugernes synspunk­
ter. Bl.a. kan  m an føle, a t m an h ar mi­
ste t m agten over sine egne data, og at 
m an er underkaste t standarder, som 
ikke kan  tilfredsstille de enkeltes 
forsknings- eller dokum entationskrav. 
En sådan  utilfredshed vil ofte medføre, 
a t m an individuelt indfører egne syste­
m er og i væ rste fald m å gennemføre en
dobbeltregistrering. Derved får m an 
problem er med opdatering -  for hvil­
ket system  indeholder de nyeste data, 
er begge system er opdateret, og hvil­
ket system  kan  m an bedst stole på?
At få overblik over data  er im idler­
tid  ikke ensbetydende med, a t data  
skal afleveres og være fysisk lagret på 
samm e maskine. M an kan  f.eks. opere­
re med helt eller delvis virtuelle cen­
tra le  system er ved a t sam køre d ataba­
ser. Ved et v irtuelt system forstår m an 
et system, som ikke indeholder data  og 
derfor heller ikke eksisterer som en fy­
sisk database, men som kan  kreere et 
cen tralt overblik ved a t kom m unikere 
med de m askiner, som indeholder de 
data, m an er in teresseret i. Yderligere 
behøver sam køring af databaser, f.eks. 
m useale databaser, ikke a t betyde, a t 
disse baser skal være fuldstændig ens 
stru k tu re re t, indeholde samme data  
og anvende samme klassifikationssy­
stemer, men det kræver, a t m an udvik­
ler systemer, som kan  oversætte og tol­
ke forskelligt struk tu rerede baser og 
klassifikationssystem er i forhold til 
hinanden.
I de senere å r er centrale arkivers 
rolle vedrørende opbevaring a f specielt 
den inform ation, som er »født« elektro­
nisk, blevet d isku teret på in ternatio ­
n alt plan. M eningerne er s tæ rk t delte, 
m en tendensen går i re tn ing  af, a t den­
ne type inform ation bedst opbevares 
dér, hvor den produceres, og a t cen tra­
le ark iver derfor i frem tiden vil blive 
virtuelle og fungere som vejvisere til 
de steder, hvor den ønskede inform a­
tion findes; yderligere vil de fungere 
som g aran ter for inform ationens sik­
kerhed og in teg rite t.10
Denne problem atik er også aktuel i 
dansk m useum sverden, hvor der ikke 
findes et cen tra lt register over de ku l­
turhistoriske m useers samlinger. M u­
seerne er im idlertid i stor u dstræ k ­
ning begyndt a t anvende IT i doku­
m entation og registrering, og m an 
kunne derfor allerede i dag overveje a t
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konstruere en delvis virtuel, central 
database over de samlinger, som er do­
kum enteret elektronisk.
Frem gangsm åden kunne være a t én 
central m askine, som kunne tolke de 
enkelte databaser og lagre data  i en 
fælles struktur, hver n a t loggede sig på 
de enkelte m useers m askiner og opda­
terede den centrale base med de sene­
ste æ ndringer og tilføjelser. E t sådant 
system  ville m an kalde halv t virtuelt, 
fordi de oprindelige data  er lagret på 
de enkelte m useers egne m askiner, 
m en også lagres hver n a t på ny i en 
central base. E t fuldstæ ndig v irtuelt 
system  ville betyde, a t hver enkelt 
bruger fra sin egen m askine kreerede 
en central base ved a t logge sig på alle 
de m askiner, m an er in teressere t i. 
Dette ville unæ gtelig kræve en større 
kapacitet for datatransm ission , end vi 
h a r i dag, m en der er ingen tvivl om, at 
det er den model, m an vil anvende om 
ganske få å r og allerede så sm åt kan 
praktisere  over in ternette t.
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